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This research aims to (1) Describe application model of problem based 
instruction to increase process skill in IPA of Gaya material (2) Describe the increase 
in teachers skills in managing learning with application of  model problem based 
instruction. 
Problem based instruction model is the teaching model based on the problem 
which designed for teached solving problem skills and research to the student. 
Process skills is a series of learning process to develop the ability and the formation 
of the personality of students. The hypothesis in this research is use of problem based 
instruction model can increase process skill of IPA Gaya material for fifth grade 
student of SD 1 Purwosari and also can increase the teacher skill in manage the 
learning. 
This research is Classroom Action Research using Kemmis & Taggart model, 
contain of 2 cycles, every cycles contain of 2 meets. Every cycles contain of 4 stage, 
Planning, Action, Observation and Reflection. This research consist of dependent and 
independent variable. This research is done in fifth class of SD 1 Purwosari Kudus 
with the research subject is 32 student that consist of 15 boys and 17 gilrs. Collecting 
data method is interview, observation, documentary and test. Data analys technique is 
qualitative and quantitative. 
The result of this research showed that in first cycle process skill of the 
students classically get 62,50% with B qualification and increase in second cycle 
classically get 81,50% with A qualification. Even though the result of the student 
attitude value in firt cycle classically until 61,50% with B qualification, then increase 
in second cycle until 73,50% with B qualification. Then the result of the teachers skill 
in learning process in first cycle until 65% with B qualification and increase in 
second cycle become 82% with A qualification. 
Based on the result of the research can be conclude that applying problem 
based instruction model can increase process skill of the student, attitude value that 
they have and the teachers skill in managing the class. Gives suggestion the teacher 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan model Problem 
Based Instruction untuk meningkatkan keterampilan proses IPA materi gaya. (2) 
Mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan menerapkan model Problem Based Instruction. 
Model Problem Based Instruction merupakan model pengajaran berbasis 
masalah yang dirancang mengajarkan skill-skill pemecahan masalah dan penelitian 
kepada siswa. Keterampilan proses merupakan rangkaian proses pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan dan pembentukan kepribadian siswa. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran Problem Based 
Instruction dapat meningkatkan keterampilan proses IPA materi gaya bagi siswa 
kelas V SD 1 Purwosari serta meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan Taggrat, yang berlangsung selama 2 siklus, setiap siklusnya 
terdiri dari dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap penelitian yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terdiri dari dua variabel yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 1 
Purwosari Kudus dengan subjek penelitian 32 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-
laki dan 17 siswa perempuan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data meliputi kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa pada siklus I 
keterampilan proses siswa secara klasikal memperoleh 62,50% dengan kualifikasi B 
(Baik) dan meningkat pada siklus II hasil secara klasikal mencapai 81,50% dengan 
kualifikasi A (Sangat baik). Sedangkan hasil perolehan sikap ilmiah siswa siklus I 
secara klasikal mencapai 61,50% dengan kualifikasi B (Baik), kemudian meningkat 




perolehan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I rata-rata 
mencapai 65% dengan kualifikasi B (Baik) sedangkan pada siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 82% dengan kualifikasi A (Sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Problem Based Instruction dapat meningkatkan keterampilan 
proses siswa serta pembentukan sikap ilmiah pada diri siswa dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran di kelas. Adapun saran yang diberikan yaitu 
sebaiknya guru dapat menggunakan model Problem Based Instruction sebagai solusi 
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